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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 1. Skema Gambar Konseptual 
STROKE 
STROKE HEMORAGIK: 
 Pendarahan subarachnoid 
 Pendarahan intraserebral 
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Trombosis 
embolis 
GANGGUAN ALIRAN DARAH : 
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Hipertensi 
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Arteriosclerosis 
Terapi Non Farmakologi: 
Operasi 
Terapi Farmakologi: 
 Antihipertensi 
 Terapi Osomotik 
 Antagonis Antikoagulan  
 Neuroprotektan 
 Antifibrilasi 
 Antidislipidemia 
 
 Golongan Statin 
ETIOLOGI : 
Kardioemboli,  
thrombosis intrakranial, 
stenosis intrakranial 
FAKTOR RESIKO : 
Hipertensi, Dislipidemia, Diabetes militus, 
Obesitas, Alkohol, jenis Kelamin, Ras/ Etnik, 
Umur, Genetik 
Studi Penggunaan 
Obat 
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Gambar 3. 2 Skema Kerangka Operasional 
 
 
RMK Pasien 
Pencatatan : 
 Data klinik dan data laboratorium 
(data demografi, GCS, TD, LDL, BUN dll) 
 Terapi obat pada penderita stroke 
Pasien Stroke Masuk Rumah Sakit di 
Instalasi Rawat Inap RSUD Sidoarjo 
periode Januari 2015 – Desember 2016 
Analisis Data 
Studi Penggunaan Obat 
 Dosis 
 Jenis sediaan 
 Cara/aturan penggunaan 
 Frekuensi 
 Interval 
 Lama Pemberian 
